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Työn tilaaja on Helsingin seudun ympäristöpalvelut, ja tarkoituksena on luoda
selkeä ohje vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä rakentajille, suunnittelijoille
ja urakoitsijoille. Ohje käsittää uudisliittymien lisäksi tonttijohtojen saneerausoh-
jeet, työmaa-aikaiset liittymät sekä sprinkleriliittymät. Tavoitteena oli myös yhte-
näistää käytäntöjä HSY:n toiminta-alueella.
Ohjeen laadinta aloitettiin tutustumalla alueen vanhoihin liittymisohjeisiin ja käy-
täntöihin sekä viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin. Kaupunkien erilaiset käytän-
nöt ovat tuottaneet ongelmia suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Ohje laadittiin
HSY:n toiveiden mukaiseksi. Viikoittaisissa ohjausryhmänkokouksissa ohje tar-
kastettiin ja tarvittavista yhtenäistämistoimenpiteistä sovittiin.
Työn lopputuloksena syntyi ohje joka palvelee rakentajaa, urakoitsijoita ja
suunnittelijoita rakennushankkeen alusta valmiisiin kiinteistöliittymiin. HSY:n
liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoon on liitteenä tässä työssä.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuol-
lon ja jätehuollon palveluita sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
HSY vastaa yli miljoonan asukkaan seudulla talousveden toimituksesta sekä
jäteveden käsittelystä. Henkilöstöä HSY:ssä on noin 750, ja se on Suomen suu-
rin vesi- ja ympäristöalan toimija.
Pääkaupunkiseutujen vesilaitokset yhdistyivät vuonna 2010. Yhdistymisen jäl-
keen eri kaupunkeihin on jäänyt erilaisia toimintatapoja muun muassa vesimitta-
ritilan vaatimuksiin, viemäriliitosten toteutukseen sekä liittyjälle kuuluviin töihin.
Erilaiset toimintatavat aiheuttavat ongelmatilanteita suunnittelijoille sekä ura-
koitsijoille.
Työn tavoitteena on luoda selkeä liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoon Hel-
singin seudun ympäristöpalveluiden uusille ja vanhoille asiakkaille sekä heidän
suunnittelijoilleen ja urakoitsijoilleen. Ohje käsittää liittymisprosessin kunnalli-
seen vesihuoltoverkostoon rakennushankkeen alkumetreiltä lopullisen vesiliit-
tymän käyttöön ottoon. Ohje kattaa myös saneerauskohteiden menettelytavat,
sprinkleriliittymät sekä rakennusaikaiset vesiliittymät. Tavoitteena on myös yh-
tenäistää käytäntöjä HSY:n alueella.
72 TONTTIJOHDOT
Tonttijohdoilla tarkoitetaan kiinteistön vesi-, jätevesi- ja sadevesiputkia, joilla
liitytään kunnalliseen verkostoon. Kiinteistön omistaja tai haltija on vastuussa
tonttijohdoista liittämiskohtaan saakka. Kiinteistön vesijohto- ja viemärilaitteisto
on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava niin, että se on yhteensopiva vesi-
huoltolaitoksen verkoston kanssa. Tonttijohtojen mitoituksessa ja valinnassa on
noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita. Tonttijohto-
jen suunnittelussa on noudatettava kunkin vesilaitoksen määräyksiä.(1; 2, s. 39;
3 s. 39.)
Kiinteistön KVV-suunnittelija valitsee kohteen mukaan oikean tonttijohtomateri-
aalin. Putkistomateriaali valitaan siten, että se normaali käyttöoloissa kestää
siihen vaikuttavat mekaaniset, kemialliset ja lämpötilavaihteluista aiheutuvat
rasitukset (4, s.70).
2.1 Yleisimmin käytetyt tonttijohtomateriaalit
Polyeteeni PE-putkia käytetään paineelliseen talousveden ja jäteveden johtami-
seen tarkoitettu putkimateriaali. Polyeteenin etuja ovat materiaalin keveys,
asennushelppous, kestävyys ja monipuoliset liitostavat. Polyeteeniputket ovat
mustia, joissa on tunnusraidat sininen (talousvedelle) ja ruskea (jätevedelle).
Putkea on saatavilla kieppeinä tai salkoina. Polyeteeniputket on tarkoitettu alle
+20 °C lämpötiloille, korkeammat lämpötilat heikentävät putken käyttöikää. (5,
s.4–6.)
Polyvinyylikloridi PVC-putkia käytetään viettoviemäröintiin sekä paineellisiin ve-
si- ja jätevesilinjoihin. Viemäriputkeksi ja talousvesikäyttöön tarkoitetut putket
eroavat toisistaan paineluokaltaan, lämmönkestävyydeltään sekä muilta omi-
naisuuksiltaan.  Viemäriputket ovat väriltään punaruskeita ja vesijohdot ovat
harmaita. PVC-putket liitetään toisiinsa muhviliitoksin. (6.)
Polypropeeni (PP) -putkia käytetään rakenteiden sisäisiin ja maanalaisiin pai-
neettomiin viemäröinteihin. Polypropeeni kestää hyvin korkeita ja matalia läm-
8pötiloja. Polypropeeni on PVC:tä ympäristöystävällisempi materiaali. Putket kes-
tävät hyvin lämpötilavaihteluita, kemiallisia yhdisteitä sekä iskuja. (7.)
Diffuusiosuojatut ja pinnoitetut PE-paineputket on tarkoitettu alueille, joissa
maaperä on saastunut tai on olemassa saastumisriski. SLA-diffuusiosuojatun
putken alumiinikerros estää kemikaalien pääsyn putken läpi talousveteen. (8.)
2.2 Liittyminen kunnalliseen vesijohtoon
Vesihuoltolaitoksen vaikutusalueella kiinteistön on liityttävä vesiverkostoon tai
haettava vapautusta ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vesijohtoon liittymiselle
voidaan myöntää vapautus, jos liittymisestä aiheutuisi kohtuuttomat kustannuk-
set, vähäinen vesihuoltopalvelun tarve tai muu vastaavanlainen syy. Vapautuk-
sen voi saada myös, jos kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi laadultaan sopi-
vaa talousvettä. Talousveden laatu on tällöin selvitettävä ja sen on täytettävä
sosiaali- ja terveysministeriön asetukset talousveden laatuvaatimuksista ja val-
vontatutkimuksista. Vesilaitos määrittää vesijohdon liittämiskohdan vesihuolto-
laitoksen verkostoon kiinteistön välittömään läheisyyteen liitoskohtalausunnos-
sa. Vesihuoltolaitos vastaa, että talousvesi täyttää terveydensuojelulaissa sää-
detyt laatuvaatimukset liittymispisteeseen saakka. (1; 9, s. 3.)
2.2.1 Tonttivesijohdon mitoitus ja asennus
Tyypillisesti suomalainen kuluttaa vettä noin 60–270 litraa vuorokaudessa. Vesi-
laitteistoa suunniteltaessa on otettava huomioon, että siitä saadaan riittävä ja
tasainen virtaama. Tonttivesijohdon minimipaineluokan määrittää vesihuoltolai-
tos. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelun saa tehdä kohteen vaati-
vuusluokasta riippuen ainoastaan riittävän koulutuksen ja kokemuksen omaava
suunnittelija. Vesihuoltolaitos määrittää vesijohdon liittämiskohdan ja paineta-
son liittämiskohdassa. (10, s. 6; 9, s. 18; 11, s. 5; 2, s.39; 12.)
Tonttivesijohtona saa käyttää ainoastaan käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä ja
testattuja materiaaleja. Valmistaja voi osoittaa materiaalin kelpoisuuden CE-
merkinnällä. Suunnittelussa on otettava huomioon ympäristön ja maaperän vai-
kutukset vesijohtomateriaaliin. Laitteisto on suojattava sisään tunkeutuvilta nes-
teiltä ja kaasuilta sekä muilta terveydelle vaarallisilta aineilta. Jos vesijohto
9asennetaan pilaantuneeseen maahan, on käytettävä diffuusiotiivistä putkimate-
riaalia. Taloon sisäänviennissä vesijohto on asennettava suojaputkeen siten,
että tonttivesijohto on helposti tarkastettavissa ja korjattavissa. Maahan sijoitet-
tavien vesijohtojen ei tarvitse olla vaihdettavissa ilman kaivamista, elleivät ne
sijaitse rakennuksen alla. (9, s. 3–5.)
Vesijohto on suojattava jäätymiseltä. Jos vesijohtojen asentaminen ei ole mah-
dollista routarajan alapuolelle, on ne eristettävä tai varustettava lämmityksellä.
Routaraja lumesta vapaalla alueella on Etelä-Suomessa enimmillään 2–3 m ja
Pohjois-Suomessa 3–4 m maalajista riippuen. (9, s.7; 2, s. 26.)
Ennen tonttijohdon asennusta on putki tarkistettava mahdollisien vaurioiden
varalta sekä puhdistettava. Vaurioituneet putket poistetaan välittömästi asen-
nuspaikalta. Vesijohdon päät on suojattava asennuksen aikana, ettei johdon
sisälle pääse epäpuhtauksia. Putkien liittämisessä on noudatettava valmistajan
ohjeita. Vesijohdon etäisyys muista putkista ja kaivoista tulee olla vähintään 200
mm ja muhvien kohdalla vähintään 100 mm. Etäisyydet muihin rakenteisiin esi-
tetään taulukossa 1. Polyeteeniputkilla yleisesti käytetty käsittelyn pakkasraja
on –20 °C. Tonttivesijohtoon asennetaan sulkuventtiili liittämiskohdan välittö-
mään läheisyyteen. Venttiili merkitään merkkikilvellä pylvääseen tai rakentee-
seen vesihuoltolaitoksen ohjeiden mukaan. (2. s.25–39; 13, s. 51–53.)
TAULUKKO 1 Vesijohdon sijainti muihin rakenteisiin nähden (13, s. 52)
Vesijohdolle on suoritettava painekoe tonttijohdon tiiviyden varmistamiseksi.
Ennen painekoetta ilma poistetaan putkesta ja putki on tuettava niin, että se
kestää painekokeen. Painekokeessa käytetään 1,3 kertaista putken nimellis-
painetta. Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että putki on puhdas. Tarvitta-
essa tehdään desinfiointi. (3, s. 83.)
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2.2.2 Vesimittarit
Talousvedestä perittävän maksun määräytyessä suoraan mittalaitteesta saatu-
jen lukemien perustella on mittalaitteen täytettävä mittauslaitedirektiivin (MID)
vaatimukset. Taho, joka laskuttaa veden kulutuksesta vastaa, että käytössä
olevat mittarit ovat vaatimustenmukaisia. Käyttöön otettavilta vesimittareilta on
edellytetty tyyppihyväksyntää 1.7.1994 alkaen kun vesimittari on DN 50 tai pie-
nempi ja yli DN 50 mittareilta 6.5.2004 alkaen. (14, s. 1–3.)
Yleisimmät vesimittareideni tyypit ovat mekaaniset siipipyörämittarit sekä ultra-
äänellä toimiva mittari. Mittarit eroavat toimintaperiaatteiltaan toisistaan.
Mekaaniset siipipyörämittarit voidaan jakaa yksi- ja monisuihkuisiin mittareihin
sekä turbiinityyppisiin mittareihin. Yksi ja monisuihkuisissa mittareissa vesi ohja-
taan siipipyöriin tangentiaalisesti (kuva 1). Turbiinityyppisessä mittarissa vesi
virtaa juoksupyörän akselin suuntaisesti, siipipyörän siivet ovat suorat ja pyöri-
misliike saadaan aikaan johtosiivillä. Mittari näyttää läpivirranneen vesimäärän
rumpulaskurin tai mittaritaulussa olevien osoittimien avulla. (15, s. 7; 16, s.34–
35.)
Ultraäänimittareiden toiminta perustuu kahden ultraäänilähetin-vastaanotinparin
toimintaan (kuva 2). Toinen lähetin lähettää signaalin vastavirtaan ja toinen
myötävirtaan. Signaalin kulkuaikaero on suoraan verrannollinen virtausnopeu-
teen ja siitä saadaan laskettua virranneen veden määrä. Ultraäänimittareiden
KUVA 1. Omakotitaloissa tyypillisesti käytetty siipipyö-
rämittari
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mittausvirheet ovat pienempiä, koska ne eivät sisällä mekaanisia liikkuvia osia.
(17.)
KUVA 2. Ultraäänivesimittarin toimintaperiaate (17)
Vesimittari sijoitetaan tilaan siten, että se on helposti asennettavissa, huolletta-
vissa, vaihdettavissa ja luettavissa. Vesimittari on suojattava jäätymiseltä, kuu-
muudelta ja muilta vahingollisilta vaikutuksilta. Mikäli mahdollista, vesimittari
asennetaan lattiakaivolliseen tilaan välittömästi perusmuurin sisäpuolelle. Pää-
vesimittarin asentaa ja mitoittaa vesihuoltolaitos, jollei toisin sovita. Kiinteistön
päävesimittari on varustettava yksisuuntaventtiilillä. Vesilaitteisto suunnitellaan
siten, että veden mittaus on mahdollista huoneistokohtaisesti. Vesimittarin mo-
lemmin puolin on asennettava sulkuventtiilit, jotta mittarin huoltaminen ja vaih-
taminen on mahdollista. (9, s. 5–7.)
2.3 Liittyminen kunnalliseen viemäriin
Kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella hule- ja jätevesi-
viemäriin tai on haettava vapautusta vesihuoltolain liittämisvelvollisuudesta
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kiinteistöllä ei ole liittymisvelvollisuut-
ta, jos alueella ei ole järjestetty kunnallista jätevesiverkostoa. Liittymiselle voi-
daan myöntää vapautus jos
· liittymisestä aiheutuisi kohtuuttomat kustannukset, vesihuoltopalvelun
tarve on vähäinen tai muu vastaavanlainen syy
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· vapautus ei vaaranna vesihuollon asianmukaista tai taloudellista hoita-
mista laitoksen toiminta-alueella
· jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää siten, ettei ympäris-
tö- tai terveyshaittoja tapahdu
· hule- ja perustusten kuivausvedet voidaan muutoin poistaa asianmukai-
sesti.
Vesihuoltolaitos määrittää kiinteistön liittymispisteen kunnalliseen verkostoon
liitoskohtalausunnossa. Vesihuoltolaitos voi kieltäytyä liittämästä kiinteistöä
verkostoonsa, jos jäteveden määrä tai laatu vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai
edellytykset muiden kiinteistöjen jätevesien käsittelylle vaikeutuisivat. (1.)
2.3.1 Jäte- ja sadevesiviemäreiden mitoitus ja asennus
Kiinteistön jätevesilaitteisto on suunniteltava ja asennettava siten, ettei siitä ai-
heudu hajuhaittoja, melua, terveydellisiä riskejä, viemäritulvia tai muita haittoja.
Ravintoloissa ja teollisuusrakennuksissa on otettava huomioon tavallisesta
poikkeavien jätevesien käsittely ennen kunnalliseen verkostoon johtamista. Jä-
tevesilaitteisto on oltava riittävän kestävä ja käyttövarma. (9, s. 9.)
Viemäripisteet tai viemäriin liitettävät laitteet on sijoitettava padotuskorkeuden
yläpuolelle tai varustettava padotusventtiilillä ja jätevesipumppaamolla. Pado-
tuskorkeudella tarkoitetaan sitä tasoa, jolle jäte- tai hulevesi saattaa verkostos-
sa nousta. Vesihuoltolaitos ilmoittaa jäte- ja hulevedelle liittämiskohdat, liittä-
miskorkeudet ja padotuskorkeuden liitoskohtalausunnossa. (9, s. 9; 12.)
Maahan asennettavien viemäriputkien on kestettävä vahingoittumattomana ja
toimivana maanpaineen, kuormituksen ja maaperän syövyttävyyden.  Jätevesi-
laitteisto on suunniteltava siten, että se on riittävän kestävä ja toimiva sille
suunnitellun käyttöiän ajan. Jätevesilaitteisto on tehtävä tiiviillä liitoksilla. Sade-
vesilaitteisto on varustettava hiekan ja lietteen erottimilla. Kiinteistöjen ulkopuo-
lella viemäreiden suunnanmuutokset tehdään viemärikaivoilla tai tarkastusput-
killa. Tarkastusputkien tulee olla vähintään DN 160 tai yhtä putkikokoa pienempi
kuin viemäri. Tonttiviemäreihin on asennettava vähintään yksi tarkastuskaivo tai
-putki. Taulukossa 2 esitetään viemäriputkiin asennettavien puhdistusaukkojen
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ja tarkastusputkien väliset enimmäisetäisyydet. Kaivon ja putken väliset liitokset
on oltava yhtä tiiviitä kuin putkien väliset liitokset. Jätevesikaivoissa tulee olla
virtausta ohjaava pohjakouru. Viemärilaitteisto on suojattava jäätymiseltä, kuu-
muudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta. Maahan asennettavien putki-
en peitesyvyyden ollessa alle 6 m käytetään vähintään jäykkyysluokan SN 4
putkia. (9, s.11–12; 16, s. 31; 13, s. 24; 18, s. 2.)
TAULUKKO 2 Viemärin puhdistusaukot (9, s. 12)
Paineviemäreissä on suositeltavaa käyttää vähintään PN 6- tai PN 10 -
paineluokan putkia. PVC-putkissa on vastaavasti käytettävä PN 10 -
paineluokan putkea. Paineviemärijohtoa suunniteltaessa on otettava huomioon
mitoittavan paineen lisäksi mahdollinen liikenteen aiheuttama paineluokan koro-
tus. Liikenneväylien alituksissa käytetään vähintään jäykkyysluokan SN 8 suo-
japutkea. Putken jäykkyysluokka valitaan taulukon 3 perusteella. Viemärikaivo-
jen kansistojen tulee kestää kuormitusta 400 kN, jos kansisto tulee liikennöidylle
alueelle, ja muualla vähintään 205 kN. Jos kaivo asennetaan näkyviin 0,3 - 0,5
m maan pinnan yläpuolelle ei kuormituskestävyysvaatimusta ole. (2, s. 31–32;
13, s. 21)
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TAULUKKO 3 Kestomuoviputkien jäykkyysluokan valinta liikennealueilla (2, s.
31)
Asennusalustaan käytetyn kiviaineksen raekoko määräytyy putken halkaisijan
mukaan. Esimerkiksi putkella de=200 suurin sallittu raekoko on draekoko=de*0,1 =
20 mm. Kuitenkin putkella de=110 voidaan käyttää enintään 16 mm:n raekokoa.
Jos putket asennetaan liikennealueiden ulkopuolelle, asennusalustana voidaan
käyttää rakeisuusvaatimuksen täyttävää perusmaata. (2, s. 22.)
Viemäriputket asennetaan vähintään 300 mm:n etäisyydelle toisistaan sekä
paineputki vähintään 200 mm etäisyydelle vaakasuoraan mitattuna muista put-
kista. Muhvin sekä risteävän johdon kohdalla etäisyyden tulee olla vähintään
100 mm. Etäisyys muihin rakenteisiin on esitetty taulukossa 1. Ennen asennus-
ta putket ja tarvikkeet tarkistetaan ja puhdistetaan huolellisesti. Putkien asen-
nuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita. Putkien alkutäyttöä ja kaivojen
ympärystäyttöä ei saa tehdä jäätyneellä maalla. Putket asennetaan sulalle alus-
talle. Putkia ei saa asentaa puukapuloiden tai muiden kannattimien päälle.
Asennusalustaan on kaivettava kolot muhvien kohdalle. (13, s.22.)
2.3.2 Liitoskaivot
Vesihuoltolaitos myöntää liitoskohdan kunnalliseen jäte- ja sadevesiviemäriin.
Liitoskohdat myönnetään putkilinjoihin asennettuihin tarkastuskaivoihin. Ylei-
seen viemäriin rakennetaan kaivo jokaiseen viemärin taitekohtaan. Tyypillisesti
kaivoväli kunnallisessa verkossa on noin 100 metriä. Vesihuoltolaitos määrittää
alimman liitoskorkeuden. Ylin liitoskorkeus betonikaivoissa on 800mm ja muovi-
kaivoissa kaivon halkaisijan verran kaivon pohjasta. (3, s.121; 12;13, s. 23)
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2.4 Tonttivesijohdon ja viemäreiden kaivannot
Kaivutöistä yleisellä alueella on tehtävä etukäteen ilmoitus kaupungille. Lupa-
menettelyllä kaupunki seuraa alueilla tehtäviä töitä sekä valvoo työkohteen jälki-
töiden toteutusta. Kaivu- ja liitostöiden tapahtuessa tiealueella on kaikilla tiealu-
eella työskentelevillä oltava Tieturva 1-pätevyys, sekä urakoitsijan työnjohtajalla
Tieturva 2 -pätevyys. (19, s. 1; 20, s. 11)
Kaivannon sijaitessa kevyenliikenteen väylällä on kaivanto suojattava sellaisilla
aidoilla, jotka estävät kaivantoon putoamisen. Kaivannon sijaitessa ajoradalla
on kaivanto suojattava liikenteensuunnasta vähintään raskasestein. Pääurakoit-
sija on vastuussa kaivannon oikeanlaisesta suojauksesta sekä liikenteen ohja-
uksesta. (20, s. 10–13.)
Kaivannoista, joissa on sortumisvaara sekä yli 2 m syvistä kaivannoista on teh-
tävä kaivantosuunnitelma. Kaivannon luiskauksen kaltevuus, tuennantarve ja
ulkoiset tekijät tarkistetaan kaivantosuunnitelman perusteella. Kaivutyöt tehdään
kaivantosuunnitelman mukaan, sillä varmistetaan turvallinen työskentely kaikis-
sa olosuhteissa. Luiskauksessa on noudatettava InfraRYL ohjeellisia luiskakal-
tevuuksia. Kaivannon leveys määräytyy asennettavien putkien halkaisijoiden
sekä putkien välisten etäisyysvaatimuksien mukaan. Kaivannon pohjan leveys
on oltava kuitenkin vähintään 1 m. Putkia ja kaivoja asennettaessa kaivutyön on
ulotuttava vähintään 150 mm asennettavan putken alareunan alapuolelle. Ku-
vassa 3 on esitetty maakaivannon minimimitat. (21, s.194–198.)
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KUVA 3 Tukemattoman maakaivoannon vähimmäismitat, oikeanpuoleisessa
kuvassa kuvattu kaivon kohta (21, s. 197)
Jos kaivantoa ei ole mahdollista toteuttaa luiskaamalla, on se tuettava tukira-
kenteilla. Tukirakenteiden tarkoituksena on estää maa-ainesten valumisen, sei-
nien sortumisen ja maa-ainesten putoamisen kaivantoon. Yleisimmät kaivannon
tuenta tavat ovat elementtituenta sekä ponttiseinätuenta. Elementtituennassa
valmiiseen kaivannon seiniä vasten asennetaan elementtilevyt, jotka tuetaan
toisiinsa poikittaistuin. Ponttiseinätuenta toteutetaan maahan hakattavilla, täry-
tettävillä tai painettavilla ponttilevyillä. Ponttilevyt asennetaan maahan ponttiin
lyötynä, ponttiin lyömättöminä tai limitettynä. Ponttiseinätuennassa kaivanto
kaivetaan vasta ponttiseinän valmistuttua. Tuentatarvikkeet poistetaan työn
valmistuttua. Kuvassa 4 on esitetty tuetun maakaivannon vähimmäismitat. (21.
s.203–208.)
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KUVA 4 Tuetun maakaivannon vähimmäismitat. (21, s. 204)
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3 HSY:N LIITTYMISOHJE
Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoon laadittiin Helsingin seudun ympäristö-
palveluille. HSY:n liittymisohje pyrittiin tekemään Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Kauniaisen vanhojen ohjeiden pohjalta. HSY:n tilaustyöyksikön putkimestarit
muodostivat ohjausryhmän, joka kokoontui viikon välein. Kokouksissa seurattiin
ohjeen edistymistä ja päätettiin tarvittavista toimintatapojen yhtenäistämistoi-
menpiteistä. Ohjeeseen lisättiin myös HSY:n tärkeäksi näkemiä poimintoja vi-
ranomaisohjeista sekä -määräyksistä. Ohje pyrittiin pitämään mahdollisimman
suppeana sekä helposti ymmärrettävänä.
3.1 Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen
Vesihuoltolaki määrää jokaisen kiinteistön liittymään vesijohtoon ja viemäriin tai
hakemaan vapautusta paikalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jokaisen
rakentajan on haettava liitoskohtalausunto vesilaitokselta, vaikka hakisivatkin
vapautusta liittymisestä vesihuoltoverkostoon.
3.1.1 Liitoskohtalausunto
HSY määrittää jokaisen kiinteistön liittymiskohdan vesihuoltoverkostoon. Viemä-
riliitokset tehdään kaivoihin. Liitoskohtalausunnossa esitetään tonttijohtojen lii-
toskohdat, liitoskorkeudet sekä viemäreiden padotuskorkeudet.
Liittyjä antaa HSY:lle selvityksen kiinteistön sijainnista, käyttötarkoituksesta,
arvion vedenkulutuksesta, liitettävien kiinteistöjen määrästä ja viemärivesien
määrästä ja laadusta (22). Liitoskohtalausunto tilataan HSY:n vesihuollon liitty-
mispalveluista.  Liittyjä voi halutessaan esittää liitoskohtatoiveen lausuntotilauk-
sen yhteydessä. Liitoskohtalausunnon tilausta varten täytyy liittyjän täyttää tila-
uslomake.
HSY myöntää yhdelle kiinteistölle yhden vesiliittymän, vesimittarin ja sopimuk-
sen. Jos on tarkoitus saada useampi liittymä, tarvitaan kiinteistön omistajien
välinen hallinnanjakosopimus.
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HSY ei voi määrätä maankäytön rasitteita eikä liittymisestä toisen liittyjän omis-
tamiin putkiin. Mikäli liittymispaikka vaatii kaivutyötä ja tonttijohtojen sijoitusta
yksityiselle alueelle tai liitos halutaan tehdä toisen kiinteistön tonttijohtoon, on
liittyjän toimitettava HSY:lle kopiot rasitteista sekä kiinteistöjen välisistä sopi-
muksista.
Liitoskohtalausuntoa tilattaessa on HSY:lle toimitettava seuraava asiakirjat:
- Liitoskohtatoive on esitettävä johtokartalla tai asemapiirustuksena (ei pa-
kollinen).
- Hallinnanjakosopimus on toimitettava, jos kiinteistö on jaettu. HSY:lle
toimitettavan hallinnanjakosopimuksen on oltava kopio kaikkien sopi-
musosapuolten allekirjoittamasta hallinnanjakosopimuksesta.
- Vuokrasopimus on toimitettava, jos osa kiinteistöstä on vuokrattu ja
vuokratulle osalle halutaan oma vesiliittymä.
Jos samalla kiinteistöllä on useampi liittyjä tai halutaan liittyä toisen kiinteistön
putkiin, tarvitaan lisäksi
- rasitesopimukset, mikäli liittyminen edellyttää tonttijohtojen sijoittamista
toisen kiinteistön alueelle
- sopimus yhteisistä tonttijohdoista, mikäli kaksi tai useampi kiinteistö tai
hallinta-alue aiotaan liittää HSY:n vesihuoltoverkostoon osittain yhteisillä
tonttijohdoilla ja/tai -viemäreillä.
Rakennusluvan liitteeksi tarvitaan pääkaupunkiseudulla HSY:n myöntämä liitos-
kohtalausunto. Liitoskohtalausunto toimii myös lähtötietomateriaalina LVI-
suunnittelijalle sekä uudiskohteissa myös arkkitehdille.
Liitteessä 2 on esitetty HSY:n käyttämä liitoskohtalausunto.
3.1.2 Rakennusluvan hakeminen
Rakennuslupa vaaditaan lähes kaikkeen rakentamiseen. Rakennuslupa tarvi-
taan korjaus- ja muutostöihin sekä laajennukseen ja rakennuksen energiate-
hokkuuteen vaikuttavissa hankkeissa. Rakennuslupaa tarvitaan myös kohteis-
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sa, joissa muutostyöt vaikuttavat rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai ter-
veydellisiin oloihin. Rakennuslupaa haetaan rakennuskunnan mukaan paikalli-
selta rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvan hakee rakennuspaikan
omistaja tai omistajan valtuuttama henkilö kirjallisesti rakennusvalvontaviran-
omaiselta.
Kiinteistön omistajan on valittava kohteen vaativuuden mukaan pätevät suunnit-
telijat sekä töistä vastaavat rakennusvalvonnan hyväksymät työnjohtajat. Suun-
nittelijoiden tehtäviin on suositeltavaa sisällyttää kunkin erityisalan suunnittelijan
omien suunnitelmien hyväksyttäminen rakennusvalvonnassa. Suunnittelijoiden
tulee olla käytettävissä koko rakennushankkeen ajan, tarvittavia muutossuunni-
telmien laadinnan varalta. Muut tarvittavat luvat sekä asiakirjat tulee selvittää
rakennuskunnan mukaan alueelliselta rakennusvalvontaviranomaiselta.
3.1.3 Tonttijohtojen sekä vesimittaritilan vaatimukset
Tonttijohtojen suunnittelun ohjeistuksella pyrittiin ohjaamaan kiinteistöjen KVV-
suunnittelijoita käyttämään HSY:n käyttämiä putkikokoja ja materiaaleja. Putki-
kokojen ja materiaalien rajaamisella pyritään rajaamaan HSY:n varastojen ko-
koa- sekä varmistamaan, että liittyjät käyttävät määräysten mukaisia materiaa-
leja.
Vesimittaritilan vaatimuksissa haluttiin korostaan vesimittarin huollettavuutta
sekä suojaamista vahingollisilta vaikutuksilta. Vaatimuksilla pyritään myös suo-
jaamaan kiinteistöä mahdollisilta vesivahingoilta.
3.1.4 Liittymis- ja käyttösopimus
Vesijohtolaitoksen verkostoon liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistajan tai
omistajan vertaisen haltijan on tehtävä liittymis- ja käyttösopimus HSY:n kans-
sa. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on lainvoimainen rakennuslupa ja se,
että vesihuolto on rakennettu ja käyttöönotettu liittyjän kiinteistön kohdalla. Kiin-
teistö liitetään HSY:n vesihuoltoverkostoon niiltä osin kuin sopimuksessa tar-
kemmin sanotaan (12).
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Sopimukseen vaaditaan kaikkien kiinteistönomistajien allekirjoitukset. HSY:n
allekirjoitettua sopimuksen veloitetaan liittyjältä liittymismaksu. Liittymismaksu
määräytyy asumiskäyttöön suunnitelluissa pientaloissa kerrosalan mukaan
maksuluokittain. Liittymismaksu ei sisällä kiinteistön liitostöitä HSY:n vesihuol-
toverkostoon.
3.2 Liittyjälle kuuluvat asennus- ja rakennustyöt
Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä tai laitos liitty-
mispisteeseen.  Liittyjän on huolehdittava, että vesijohdossa on tiiviit suojatul-
pat, jotka estävät epäpuhauksien pääsyn vesijohtoon. Tulppia on pidettävä vesi-
johdossa lopulliseen asennukseen asti. Tilaajan tulee myös huolehtia, että hä-
nen urakoitsijansa tekemät vesijohtotyöt toteutetaan hygieenisesti.
Liittyjä vastaa vesi- ja viemäriputkia rakennettaessa tonttialueensa lisäksi kau-
pungin katu- ja viheralueilla tapahtuvista maanrakennustöistä sekä muun mu-
assa liikenne- ja kaivujärjestelyistä, kaivannon suojauksesta sekä jälkitöistä vi-
ranomaisohjeiden mukaisesti. Liitostöihin liittyvissä maanrakennustöissä on
noudatettava HSY:n ohjeiden mukaisia minimimittoja kaivannon laajuudesta
sekä työnjohdon antamia suullisia lisäohjeita.
Vesijohtojen ja viemäreiden maanrakennustöissä ja kaivannossa on kiinnitettä-
vä huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:
- Maakaivannon on oltava vakaa siten, että maaluiskien kaltevuudet ovat
riittävän loivat. Maakaivanto on tarvittaessa tuettava. Tuennat suunnitte-
lee pätevöitynyt suunnittelija.
- Kaivanto on pidettävä kuivana. Tarvittaessa kaivantoon on järjestettävä
pumppaus.
- Jos työ tehdään talvella, maakaivannon pohjan jäätyminen on estettävä.
Kiinteistöliittymien rakentaminen on suositeltavaa aloitettavan HSY:n liittämis-
kohdasta, näin voidaan välttää mahdolliset ennalta arvaamattomien tekijöiden
vaikutukset viemäreiden liitoskorkeuksiin.
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3.3 HSY:lle kuuluvat liitostyöt
Ennen HSY:n tekemien liitostöiden tilaamista HSY:lle on toimitettava rakennus-
valvonnan hyväksymistä suunnitelmista
· KVV-laitteistoselvitys
· vesi- ja viemärilaitteiden asemapiirustus
· kiinteistön KVV-suunnitelmat tonttivesijohtoa sekä vesimittaria koskevilta
osilta.
HSY suorittaa kaikki liittämis- ja vesijohdon haaroitustyöt sekä vesimittarin
asentamisen. Ennen sovittua ajankohtaa on kaivannon oltava tarpeen tullen
katselmoitavissa edeltävänä arkipäivänä.
Tonttijohtojen kartoittamistyö yleisellä alueella ja mahdollisuuksien mukaan ve-
simittarille asti tehdään HSY:n tilauksesta. Kartoittamistyö edellyttää liittyjältä
putkikaivannon avoinna pitämistä ainakin yleisellä alueella kartoittamistyön val-
mistumiseen asti.
3.3.1 Vesijohdon liittämistyöt
Tonttivesijohdon osalta HSY:n suorittama liitostyö sisältää
- tonttivesijohdon liittämisen liitoskohtalausunnon ja kiinteistön liittymistie-
tojen mukaiseen liitoskohtaan, runkolinjaan tai tonttivesijohtoon
- tonttivesijohdon venttiilin asentaminen
- tonttijohtojen kartoituksen
- vesimittarin asentamisen kiinteistöön
- venttiilin sijaintikilven asentaminen HSY:n toimesta sopivaan paikkaan.
Jos vesimittaria ei asenneta liitostyön yhteydessä, vesijohtoon asennetaan tulp-
pa HSY:n toimesta väärinkäytösten estämiseksi. Jos rakennustyömaalla on tar-
vetta veden käytölle, on vesimittari asennettava jo rakennusaikana. Vesimitta-
reihin asennetaan sinetit väärinköytösten estämiseksi.
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3.3.2 Jäte- ja hulevesiviemärin liittämistyöt
HSY:n tekemä kiinteistön jäte- ja hulevesiviemärin liittämistyö sisältää:
- Liitoskaivoon tehtävän liitosreiän ja tiivisteen asentamisen kiinteistön liit-
tymistietojen mukaisesti.
- Mikäli liittyjä liittyy HSY:n viemäriverkostoon sellaiseen kohtaan, jossa ei
ole kaivoa, rakentaa HSY liitostyön yhteydessä liitoskohtaan uuden kai-
von. Kaivon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan liittyjäl-
tä.
HSY:n viemäriverkostoon ei voi suoraan liittyä paineviemärillä, vaan kiinteistön
on rakennettava tontilleen rauhoituskaivo ennen runkolinjaan liittymistä. Rauhoi-
tuskaivosta liitytään HSY:n runkolinjakaivoon viettoviemärillä.
3.3.3 Vesimittarin asennus
Vesimittari asennetaan kiinteistön liittymätiedoissa esitettyyn paikkaan. Sitä var-
ten on vesijohto tuotava vesimittaritilaan. Vesimittari asennetaan aina vaaka-
asentoon. Mittarin asennuksen yhteydessä tonttivesijohtoputkeen tehdään tar-
vittaessa painekoe. Liittyjän on velvollinen huolehtimaan siitä, että HSY voi es-
teettä suorittaa vesimittarin lukemisen ja vaihtamisen.
Mikäli vesimittari halutaan asennettavaksi ennen kuin vesimittaritila on valmis,
on liittyjän rakennetta vesimittarin väliaikaiseksi kiinnitysalustaksi tukeva teline,
johon merkitään kiinnityskohta. Telinettä rakennettaessa on otettava huomioon,
että vesijohdosta tulee sopivan pituinen, että mittarin voi myöhemmin siirtää
lopulliseen sijoituspaikkaan. Väliaikaiseen paikkaan asennetun mittarin suojaa-
minen jäätymiseltä on huolehdittava erityisen tarkasti.
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4 YHTEENVETO
Opinnäytetyön tavoitteena oli yhtenäistää käytäntöjä HSY:n alueella sekä tuot-
taa selkeä liittymisohje Helsingin seudun ympäristöpalveluiden uusille ja van-
hoille asiakkaille sekä heidän suunnittelijoilleen ja urakoitsijoilleen. Ohjeen ta-
voitteena oli sujuvoittaa liittymisprosessia sekä ohjeistaa suunnittelijoita ja ura-
koitsijoita.
Ohjeen laatimisen suurin haaste oli vanhojen liittymisohjeiden puute sekä kau-
pungeittain vaihtelevat käytännöt. Ohjeen laatimisessa käytettiin taustatietona
myös viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Ohjausryhmän kokouksissa ohje tar-
kastettiin viikoittain sekä sovittiin tarvittavista yhtenäistämistoimenpiteistä. Oh-
jeella pyritään lisäämään rakentajien tietoisuutta rakennusmääräyksistä, vesi-
hygieniasta ja työturvallisuudesta. Ohjeen laadinnassa oli kiinnitettävä erityistä
huomiota ymmärrettävyyteen, koska sitä lukevat asiakkaat eivät pääosin ole
alan ammattilaisia.
Tulokset ohjeesta ja sen puutteista saadaan vasta vuoden sisällä ohjeen käyt-
töönotosta. Liittymisohje otetaan käyttöön keväällä 2014 HSY:n alueella, aluksi
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